Previsió de l'activitat turística. Desembre 2019 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren tres esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Ocasión. Saló del vehicle garantit. Del 29 de novembre al 8 de desembre a Montjuïc (Previsió total: 26.500) 
o Cruise Ship Interiors Europe. Del 4 al 5 de desembre a Gran Via (Previsió total: 3.000). 
o Somnis. Del 27 de desembre al 4 de gener a Montjuïc (Previsió total: 24.500). 
 
• Durant el mes de desembre s’aglutinen diverses fires de Nadal a la ciutat: 
o Fira de Santa Llúcia. Del 29 de novembre al 23 de desembre a l’Av.Catedral. (Previsió total: 50.000). 
o Fira de Nadal de la Sagrada Família. Del 23 de novembre al 23 de desembre a la Pl. Sagrada Família i entorns. 
o Fira de Reis. Del 19 de desembre al 6 de gener a la Gran Via de les Corts Catalanes. (Previsió total: 25.000). 
o Fira de Nadal a la Plaça Catalunya. Del 20 de desembre al 4 de gener a la Plaça Catalunya. (Previsió: 1.000/d). 
 
• Del 29 de novembre al 6 de gener es pot visitar el Pessebre a la plaça Sant Jaume. 
• Del 19 al 22 de desembre s’organitza el World Padel Tour al Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club (Previsió total: 8.000/d). 
• El mes de desembre s’incrementa l’afluència de persones als eixos comercials i al centre de la ciutat. Els comerços poden obrir els dies 1, 6, 8, 15, 22 i 29. 
• Al Sant Jordi Club, amb un aforament de 4.620 persones, organitza els següents concerts: Alter Bridge (04/12), Sed’19 (07/12), Ghost (08/12), Morat (12/12)  i Concert 
(27/12). 
• Del 10 d’octubre de 2019 al 30 de març de 2020 el Circ du Soleil obre les seves portes a la Plataforma marina (Fòrum) (Previsió total: 3.000 per dia). 















1 Cursa dels bombers Recorregut per la ciutat Mixt 15.000 15.000 
2 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.200 9.200 
5 Concert Hans Zimmer Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
7 Concert Rosalia Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
8 Concert Rosalia Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
11 Concert Bryan Adams Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
14 Concert Estopa Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
15 
Concert Estopa Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
33.000 
Cavalcada de Nadal del Pare Noel Dte. Sants-Montjuïc Mixt 15.000 
19 The Shopping Night Passeig de Gràcia Mixt 50.000 50.000 
31 
Cursa dels nassos Recorregut per Sant Martí Mixt 10.500 
70.500 
Cap d’Any Av. Maria Cristina Mixt 60.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
